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ある　　　ない　 　　無回答
0 50 100 150 200 250
?
18
7
23
37
50
62
97
191
その他
性別蔑視
他人性器さわり
教諭性器さわり
教諭抱きつく
友人抱きつく
キス
自分性器さわり
ਤɹԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈͷ಺༰ʢෳ਺ճ౴ʣ
O
ਤɹؾʹͳΔߦಈΛମݧͨ͠ͱ͖ͷײ৘ʢෳ਺ճ౴ʣ
O
ਤɹؾʹͳΔߦಈΛମݧͨ͠ͱ͖ͷରԠʢෳ਺ճ౴ʣ
O
ਤɹԂࣇͷߦಈʹର͢Δࣗ෼ͷରԠʹର͢Δຬ଍
O
ਤɹԂࣇͷؾʹͳΔߦಈʹରԠͨ͋͠ͱͷࣗ෼ͷ
 ߦಈʢෳ਺ճ౴ʣɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹO
ਤԂࣇͷؾʹͳΔߦಈΛอޢऀʹ఻͔͑ͨɹO ਤอޢऀ͔ΒԂࣇͷੑʹؔ͢Δ૬ஊɹO
0 50 100 150 200
?
47
4
9
19
33
144
その他
うれしい
恥かしい
嫌
当然
戸惑い
?
0 50 100 150
21
5
7
64
100
117
その他
叱った
無視
見守る
説明
気をそらせる
満足　　　やや満足　　　やや不満　　　不満　　　無回答
0 20% 40% 60% 80% 100%
11 105 89 2 18
?
7
8
36
61
138
0 50 100 150
その他
園外相談
資料や本
何もしない
園内相談
0 20% 40% 60% 80% 100%
8
13879
伝えた 　　伝えない  　　無回答
0 20% 40% 60% 80% 100%
3
26449
ある　　　ない　 　　無回答
ਤɹԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈͷମݧɹO
಺ͷ୭͔ʹ૬ஊͨ͠ʯ͕ ΋ͬͱ΋ଟ͔ͬ ʢͨਤʣɻ
̒ɽ༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝ
ɹ༮ࣇظͷੑڭҭͷඞཁੑʹ͍ͭͯɼʮඞཁʯ͸
ਓʢˋ ʣɼʮඞཁͳ͍ʯ͕ਓʢˋ ʣɼʮΘ͔
Βͳ͍ʯ͕ਓʢˋ ʣͩͬͨʢਤʣɻ༮ࣇ
ظʹੑڭҭ͕ʮඞཁʯͱͨ͠ਓʹɼඞཁͳ಺༰Λ
ਘͶͨͱ͜Ζɼʮஉঁͷମͷҧ͍ʯ͕΋ͬͱ΋ଟ
͔ͬͨʢਤʣɻੑڭҭʹؔͯ͠ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ
͕͋Δਓ͸ਓʢˋ ʣͰʢਤʣɼࠔ͍ͬͯ
Δཧ༝͸ɼʮڭ͑ํ͕Θ͔Βͳ͍ʯ͕ ΋ͬͱ΋ଟ͘ɼ
͍ͭͰʮֶशͷػձ͕ͳ͍ʯʮ஌͕ࣝͳ͍ʯͩ ͬͨ
ʢਤʣɻ
̓ɽԂࣇͷੑʹؔ͢Δ࣭໰΍ؾʹͳΔߦಈͷମ
ݧͱڭ་ܦݧ೥਺ͱͷؔ܎
Ԃࣇ͔Βੑʹؔ͢Δ࣭໰Λड͚ͨ͜ͱͷ༗ແͰڭ
་ྺΛൺֱ͢Δͱɼ࣭໰Λड͚ͨ͜ͱͷ͋Δਓͷ
ڭ་ྺ͸೥ɼͳ͍ਓ͸೥Ͱɼड
͚ͨ͜ͱͷ͋Δਓ͸ͳ͍ਓʹൺ΂༗ҙʹڭ་ྺ͕
௕͔ͬͨʢSʣʢදʣɻ
ɹԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈͷମݧͷ༗ແͰ
ڭ་ྺΛൺֱ͢Δͱɼମݧͨ͜͠ͱͷ͋Δਓͷڭ
་ྺ͸೥ɼͳ͍ਓ͸೥Ͱɼମݧ
ԕ౻ܙࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶ
ʕ̑ʕ
ਤɹอޢऀ͔Βड͚ͨ૬ஊ಺༰ʢෳ਺ճ౴ʣO
?
3
0
2
3
5
6
10
12
37
0 10 20 30 40
その他
性役割
性被害
性行為
大人の体
ラブシーン
男女の体
妊娠出産
性器いじり
?
1
5
5
15
34
0 10 20 30 40
その他
園外相談
何もしない
資料や本
園内相談
ਤɹอޢऀ͔Β૬ஊΛड͚ͨ͋ͱͷߦಈʢෳ਺ճ౴ʣ
O
ਤɹ༮ࣇͷੑڭҭͷඞཁੑɹO ਤɹ༮ࣇʹඞཁͳੑڭҭͷ಺༰ʢෳ਺ճ౴ʣɹO
ਤɹੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔ͜ͱɹO ਤɹ༮ࣇͷੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔཧ༝ʢෳ਺ճ౴ʣɹ
O
必要　　　必要ない　　　わからない　　　無回答
0 20% 40% 60% 80% 100%
5
1418288
?
6
0
0
0
2
25
83
0 20 40 60 80 100
その他
性行為
避妊方法
STD
男女交際
妊娠出産
男女の体
0 20% 40% 60% 80% 100%
11
22283
ある　　　ない　 　　無回答 ?
0 20 40 60 80
3
1
2
34
36
66
その他
批判される
はずかしい
知識不足
学習機会ない
方法知らない
ද̎ɹ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δ࣭໰ͷ༗ແͱڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
࣭໰ܦݧ͋ΓQ 
೥࣭໰ܦݧͳ͠Q 
S
ද̏ɹ༮ࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈܦݧͷ༗ແͱ
ڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
ߦಈͷܦݧ͋ΓQ 
ߦಈͷܦݧͳ͠Q 
S
ͨ͜͠ͱͷ͋Δਓ͸ͳ͍ਓʹൺ΂༗ҙʹڭ་ྺ͕
௕͔ͬͨʢSʣʢදʣɻ
ɹอޢऀ͔ΒԂࣇͷੑʹؔ͢Δ૬ஊͷܦݧͷ༗ແ
Ͱڭ་ྺΛൺֱ͢Δͱɼ૬ஊΛड͚ͨ͜ͱͷ͋Δ
ਓͷڭ་ྺ͸೥ɼͳ͍ਓ͸೥Ͱɼ
ड͚ͨ͜ͱͷ͋Δਓ͸ͳ͍ਓʹൺ΂༗ҙʹڭ་ྺ
͕௕͔ͬͨʢSʣʢදʣɻ
̔ɽڭ་ͷ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝͱ
ڭ་ྺͱͷؔ܎
ɹ༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δֶशܦݧͷ༗ແͰڭ་ྺ
Λൺֱ͢Δͱɼֶशܦݧ͋Γͷਓͷڭ་ྺ͸
೥ɼͳ͍ਓ͸೥Ͱɼֶशܦݧͷ
͋Δਓ͸ͳ͍ਓʹൺ΂༗ҙʹڭ་ྺ͕௕͔ͬͨ
ʢSʣʢදʣɻ
ɹ༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱࢥ͍ͬͯΔਓͱࢥͬͯ
͍ͳ͍ਓͷڭ་ྺΛൺֱ͢Δͱɼඞཁͱࢥ͍ͬͯ
Δਓͷڭ་ྺ͸೥ɼࢥ͍ͬͯͳ͍ਓ
೥ͰɼඞཁੑΛײ͍ͯ͡Δਓͷڭ་ྺ͸ͦ
͏Ͱͳ͍ਓʹൺ΂༗ҙʹ௕͔ͬ ʢͨSʣʢදʣɻ
ɹ༮ࣇͷੑڭҭʹؔͯ͠ࠔ͍ͬͯΔਓͱࠔ͍ͬͯ
ͳ͍ਓͷڭ་ྺΛൺֱ͢Δͱɼࠔ͍ͬͯΔਓͷڭ
་ྺ͸೥ɼࠔ͍ͬͯͳ͍ਓ೥Ͱɼ
ࠔ͍ͬͯΔਓͷڭ་ྺ͸ࠔ͍ͬͯͳ͍ਓʹൺ΂༗
ҙʹ୹͔͔ͬͨʢSʣʢදʣɻ
̕ɽԂࣇͷੑʹؔ͢Δ࣭໰΍ؾʹͳΔߦಈͷମ
ݧͱڭ་ͷ༮ࣇظͷੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝ
ɹԂࣇ͔Βੑʹؔ͢Δ࣭໰Λड͚ͨܦݧͷ༗ແͰɼ
༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͑Δڭ་ͷׂ߹Λൺֱ
ͨ͠ɻ࣭໰Λड͚ͨܦݧ͕͋ͬͯੑڭҭ͕ඞཁͱ
ߟ͑Δਓͷׂ߹͸ͩͬͨɻҰํ࣭໰ͷܦݧ
͕ͳ͘ඞཁͱߟ͑Δਓͷׂ߹͸ͱগͳ͔ͬ
ͨʢSʣʢਤʣɻ
ɹԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈͷܦݧͷ༗ແͰɼ
༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͑Δڭ་ͷׂ߹Λൺֱ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̒ʕ
36
52
58
24
92
47
質問経験なし
n=186
質問経験あり
n=123
必要 必要ない わからない
＊＊＊
0% 20% 40% 60% 80% 100%
8
79
28
52
46
91
経験なし
n=82
経験あり
n=222
必要 必要ない わからない
＊＊＊
0% 20% 40% 60% 80% 100%
ਤɹԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈܦݧͷ༗ແͱ
༮ࣇੑڭҭͷඞཁੑɹɹɹɹɹɹɹɹQʻ 
50
33
72
7 43
0% 20% 40% 60% 80% 100%
困っていない
n=219
困っている
n=83
必要 必要ない わからない
＊＊＊
97
ਤԂࣇͷੑʹؔ͢Δ࣭໰ମݧͷ༗ແͱ༮ࣇੑڭ
ҭͷඞཁੑɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹQʻ 
ද̐ɹอޢऀ͔Βੑʹؔ͢Δ૬ஊͷ༗ແͱڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
૬ஊܦݧ͋ΓQ 
૬ஊܦݧͳ͠Q 
S
ද̑ɹ༮ࣇͷੑͷֶशܦݧͷ༗ແͱڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
೥ֶशܦݧ͋ΓQ 
೥ֶशܦݧͳ͠Q 
S
ද̒ɹ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷඞཁੑͷ༗ແͱڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
ඞཁ͋ΓQ 
ඞཁͳ͠Q 
S
ද̓ɹ༮ࣇظͷੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔ͜ͱͷ༗ແͱڭ་ྺ
ݕఆฏۉ೥਺ඪ४ภࠩ
ࠔ͍ͬͯΔQ 
ࠔ͍ͬͯͳ͍Q 
S ਤɹ༮ࣇੑڭҭͷࠔ͍ͬͯΔ͜ͱͷ༗ແͱ༮ࣇੑ
ڭҭͷඞཁੑɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹQʻ 
ͨ͠ɻؾʹͳΔߦಈͷܦݧ͕͋ͬͯඞཁͱ౴͑ͨ
ਓͷׂ߹͸ɼͩͬͨɻؾʹͳΔߦಈͷܦݧ
͕ͳͯ͘ඞཁͱߟ͑Δਓͷׂ߹͸ͩͬͨ
ʢSʣʢਤʣɻ
ɹ༮ࣇͷੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔ͜ͱͷ༗ແͰɼ༮ࣇ
ظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͑Δڭ་ͷׂ߹Λൺֱͨ͠ɻ
ࠔ͍ͬͯΔਓͰඞཁͱߟ͑Δͷ͸ˋ ͩͬͨɻ
Ұํɼࠔ͍ͬͯͳͯ͘ඞཁͱߟ͑Δਓ͸ˋ
ͩͬͨʢSʣʢਤʣɻ
ɹ༮ࣇͷੑڭҭͷֶशܦݧͷ༗ແͰɼ༮ࣇظͷੑ
ڭҭ͕ඞཁͱߟ͑Δڭ་ͷׂ߹Λൺֱͨ͠ɻֶश
ܦݧ͕͋ͬͯ༮ࣇظͷੑڭҭΛඞཁͱߟ͑ͨਓ͸
ˋ ͩͬͨɻҰํɼֶशܦݧ͕ͳͯ͘ඞཁͱߟ
͑ͨਓ͸ˋ ͩͬͨʢSʣʢਤʣɻ
ɹ༮ࣇੑڭҭͷֶशܦݧͷ༗ແͰɼ༮ࣇظͷੑڭ
ҭͰࠔ͍ͬͯΔͱײ͡Δڭ་ͷׂ߹Λൺֱͨ͠ɻ
ֶशܦݧ͕͋ͬͯࠔ͍ͬͯΔਓ͸ˋ ɼֶशܦ
ݧ͕ͳͯ͘ࠔ͍ͬͯΔਓ͸ˋ ͩͬͨʢਤʣɻ
ߟ ࡯
̍ɽԂࣇͷੑʹؔ͢Δߦಈͱ༮ஓԂڭ་ͷ͔͔
ΘΓํ
ɹԂࣇ͔Βੑʹؔ͢Δ࣭໰Λड͚ͨ͜ͱͷ͋Δਓ
ͷׂ߹͸ˋ Ͱɼ࣭໰ͷ಺༰͸உঁͷମ΍೛৷
ग़࢈ͩͬͨɻ·ͨɼˋ ͕Ԃࣇͷੑʹؔ͢Δؾ
ʹͳΔߦಈΛମݧͨ͜͠ͱ͕͋ΓɼؾʹͳΔߦಈ
ͷ಺༰͸ੑث͍͡Γ͕ଟ͔ͬͨɻ໺ޱΒ ʣ̑ͷอҭ࢜
Λର৅ʹͨ͠ௐࠪͰ΋ɼอҭ࢜ͷ໿ ׂ ͕ੑʹؔ
͢Δ࣭໰ΛԂࣇ͔Βड͚ɼ·ͨ ׂ ͕Ԃࣇͷੑʹ
ؔ͢ΔߦಈΛମݧ͍ͯͨ͠ͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɻ͜
ΕΒͷ͜ͱ͔Βɼ༮ࣇظ͸ੑʹؔ͢Δ࣭໰΍ߦಈ
͕Α͘ΈΒΕΔ೥ྸ૚Ͱ͋Δͱ͍͑Δɻ·ͨ༮ࣇ
ظ͸ɼஉঁͷੑͷ۠ผͷ֓೦Λ֫ಘ͢Δ࣌ظͰ͋
Δɻ͜ͷ࣌ظͷൃୡͷಛ௃Λଊ͑ɼ݈߁తͳੑҙ
ࣝΛ΋ͯΔΑ͏ͳੑڭҭΛߦ͏ඞཁੑ͕͋Δͱߟ
͑ΒΕΔɻ
ɹ༮ஓԂڭ་͸ɼੑʹؔ͢Δ࣭໰͸౰વͱײͯ͡
͍͕ͨɼԂࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈʹ͸ށ࿭
͍Λײ͡ɼࣗ෼ͷରԠʹຬ଍ͤͣ൱ఆతͳධՁΛ
͢Δਓ΋ଟ͔ͬͨɻؾʹͳΔߦಈͷ಺༰͸ɼੑث
͍͡Γ͕ଟ͔ͬͨɻ༮ࣇظͷੑث͍͡Γ͸ɼੑث
ʹ࣬ױ͕ͳ͍ݶΓಛʹൃୡ্໰୊͕ͳ͘ɼڧࣤ͘
Βͳ͍͜ͱ͕Α͍ͱ͞Ε͍ͯΔ ʣ̒ɻ༮ࣇظʹΑ͘Έ
ΒΕΔߦಈʹ͍ͭͯɼਖ਼͍͠஌ࣝΛ΋ͪࣗ৴Λ
࣋ͬͨରԠ͕ඞཁͱߟ͑Δɻ·ͨɼؾʹͳΔߦಈ
ͷதʹɼগ਺Ͱ͋Δ͕ڭ་΍༑ਓͷੑثΛ͞ΘΔɼ
ੑผพࢹͷൃݴ͕ΈΒΕͨɻ͜ΕΒ͸ɼ݈߁తͰ
๛͔ͳਓؒੑͱࣾձੑΛ΋ͬͨੑҙࣝͱੑߦಈΛ
֫ಘ͢Δͱ͍͏ࢹ఺͔ΒΈΔͱ໰୊͕͋Δɻ༮ࣇ
ظ͔Β͜ͷΑ͏ͳ໰୊ߦಈʹରͯ͠ɼ͖ͪΜͱର
Ԡ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Δͱߟ͑Δɻ
̎ɽ༮ஓԂڭ་ͷ༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝʹ
͍ͭͯ
ɹ༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱࢥ͍ͬͯΔਓͷׂ߹͸
ˋ ɼΘ͔Βͳ͍ͱ౴͑ͨਓͷׂ߹͕ˋ
ͩͬͨɻඞཁͱߟ͑Δੑڭҭͷ಺༰͸ɼஉঁͷମ
ͷҧ͍ɼ೛৷ग़࢈ͱɼԂࣇ͔Β࣭໰͞ΕΔ಺༰ͱ
ಉͩͬͨ͡ɻ·ͨɼ༮ࣇظͷੑڭҭͷֶशܦݧ͕
͋Δਓ͸໿ˋ ͩͬͨɻٴ઒ ʣ͕࣮̓ࢪͨ͠༮ஓԂɾ
อҭॴͰۈ຿͢ΔอҭऀΛର৅ʹͨ͠ௐࠪͰ΋ɼ
༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͍͑ͯΔਓ͸໿ ׂ Ͱɼ
ඞཁͳ಺༰͸ɼ໋ͷେ੾͞ɼஉঁͷମͷҧ͍ɼ਎
ମͷਗ਼ܿͷॱͩͬͨɻҰํɼ༮ࣇͷอޢऀͰ༮ࣇ
ظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͍͑ͯΔͷ͸໿ ׂ ͱใࠂ
͞Ε͍ͯΔ ʣ̔̕ʣɻ༮ࣇظͷڭҭʹܞΘΔ༮ஓԂڭ་
͸ɼอޢऀʹൺ΂༮ࣇظͷੑڭҭͷඞཁੑͷೝࣝ
͕௿͍ͱߟ͑ΒΕΔɻຊݚڀͰ͸༮ஓԂڭ་͕ੑ
ڭҭʹؔ͢ΔҙࣝΛ໌Β͔ʹ͢Δ΋ͷͰ͋ΔͨΊɼ
ԕ౻ܙࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶ
ʕ̓ʕ
70
11
188
34
0% 20% 40% 60% 80% 100%
学習経験なし
n=258
学習経験あり
n=45
困っている 困っていない
0% 20% 40% 60% 80% 100%
66
22
71
11
127
12
学習経験なし
n=264
学習経験あり
n=45
必要 必要なし わからない
＊＊
ਤ༮ࣇͷੑͷֶशܦݧͷ༗ແͱ༮ࣇੑڭҭͷඞ
ཁੑɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹQʻ 
ਤ༮ࣇͷੑͷֶशܦݧͷ༗ແͱࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ
ͷ༗ແ
͋͑ͯௐࠪͷࡍɼੑڭҭͷఆٛΛௐࠪ༻ࢴʹ໌ه
͠ͳ͔ͬͨɻຊௐࠪͷର৅ऀͷ༮ࣇͷੑڭҭʹඞ
ཁͱߟ͑Δ಺༰͸ɼ༮ࣇͷ࣭໰ʹ౴͑ΒΕΔ಺༰
ʹݶΒΕ͍ͯͨɻ͜Ε͸ɼจ෦Պֶল ʣ͕̐ࣔ͢ɼ
ʮੜ໋ͷଚ͞Λײ͡औΔʯɼʮஉঁͷਓؒؔ܎ͷجૅ
Λங͘ʯɼʮ͍ͨΘΓ͋͏৺ͱࣗ෼ͷཉٻΛ཈੍͢
Δ৺ΛҭͯΔʯͱ͍͏༮ஓԂʹ͓͚Δੑڭҭͷ໨
ඪͱൺ΂Δͱݶہͨ͠಺༰ͱߟ͑ΒΕΔɻ༮ࣇظ
ͷൃୡͷಛ௃Λଊ͑ɼ༮ࣇظʹඞཁͳੑڭҭͷ಺
༰Λ໌֬ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
ɹ༮ࣇʹର͢ΔੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔਓ͸ɼ໿ˋ
ͩͬͨɻࠔ͍ͬͯΔ಺༰ͱͯ͠͸ɼڭ͑ํ͕Θ͔
Βͳ͍͜ͱ΍ɼ஌ࣝෆ଍ɼֶशͷػձ͕ͳ͍͜ͱ
͕ଟ͔ͬͨɻڭ་ྺͷ௕͍ਓ͸ɼԂࣇͷੑʹؔ͢
Δ࣭໰΍ߦಈΛܦݧ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ଟ͘ɼੑڭҭ
ͷඞཁੑΛײ͍ͯͨ͡ɻ͞Βʹɼ༮ࣇͷੑڭҭͰ
ࠔ͍ͬͯΔਓ΍༮ࣇͷੑڭҭʹֶ͍ͭͯशܦݧͷ
͋Δਓ͸ɼੑڭҭͷඞཁੑΛײ͍ͯͨ͡ɻҰํɼ
ڭ་ྺ͕୹͍ूஂͰ͸ɼ༮ࣇͷੑڭҭͰࠔ͍ͬͯ
Δਓͷׂ߹͕ଟ͔ͬͨɻ༮ஓԂڭ་ʹର͠ɼ༮ࣇ
ͷੑڭҭͷඞཁੑʹ͍ͭͯܒ໤͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ
͋Δɻಛʹɼڭ་ྺͷ୹͍ਓ͕ࠔ͍ͬͯΔ͜ͱ͔
Βɼڭ་ྺͷ୹͍ਓʹ͸ɼ༮ࣇظͷੑʹؔ͢Δ۩
ମతͳڭҭํ๏Λֶश͢Δػձ͕ඞཁͱߟ͑Δɻ
·ͨɼֶशܦݧͷ༗ແͰɼ༮ࣇͷੑڭҭͰࠔͬͯ
͍Δਓͷׂ߹ʹ͕ࠩΈΒΕͳ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɼޮ
Ռతͳֶश಺༰Λݕ౼͢Δඞཁ͕͋Δɻ
̏ɽอޢऀͱͷ࿈ܞ
ɹੑʹؔ͢ΔԂࣇͷ࣭໰΍ؾʹͳΔߦಈΛอޢऀ
ʹ఻͍͑ͯΔਓ͸ଟ͘ͳ͔ͬͨɻ·ͨɼอޢऀ͔
ΒԂࣇͷੑʹؔ͢Δ૬ஊΛड͚͍ͯΔਓ͸ˋ
ͱগ਺ͩͬͨɻҰํɼ༮ࣇΛ΋ͭอޢऀΛର৅ʹ
ͨ͠ௐࠪ ʣ̑̕ʣͰ͸ɼ༮ࣇΛ࣋ͭอޢऀͷଟ͕͘Ոఉ
಺ͰࢠͲ΋ͷੑʹؔ͢Δ࣭໰΍ؾʹͳΔߦಈΛܦ
ݧ͍ͯͨ͠ɻ·ͨɼ਌͸ੑʹؔ͢Δ͜ͱʹରͯ͠
͏·͘આ໌Ͱ͖ͳ͍ͱײ͍ͯ͡Δ ʣ̕ɻ͜ ΕΒͷ͜ͱ
͔Βɼ༮ஓԂڭ་ಉ༷ɼอޢऀ΋༮ࣇͷੑʹؔ͢
Δ࣭໰΍ߦಈʹށ࿭͍ͬͯΔ͜ͱ͕͏͔͕͑Δɻ
อޢऀ͔Βͷ࣭໰ͷ಺༰ͱɼ༮ஓԂڭ་͕ड͚ͯ
͍Δ࣭໰΍ମݧͷ಺༰͸΄΅ಉ͡Ͱ͋Δɻอޢऀ
ͱ༮ஓԂͱͷ৘ใަ׵͕ඞཁͱߟ͑Δɻ
̐ɽ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊
ɹҎ্ͷ͜ͱΑΓɼ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊Λ࣍ͷ
఺ͱߟ͑Δɻ
̍ɽ༮ࣇظ͸ੑʹؔ͢Δ࣭໰΍ߦಈ͕Α͘ΈΒΕ
Δɻ༮ࣇظͷൃୡͷಛ௃Λଊ͑ɼ༮ࣇظʹඞཁ
ͳੑڭҭͷ಺༰Λ໌֬ʹ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
̎ɽؾʹͳΔߦಈ͸༮ࣇͷൃୡ্໰୊ͷͳ͍΋ͷ
͕ଟ͍͕ɼ༮ஓԂڭ་͸ށ࿭͍ɼࣗ෼ͷରԠʹ
ࣗ৴Λ΋ͯͳ͍ɻڭ་ࣗ਎ͷ༮ࣇظͷੑڭҭʹ
ؔ͢Δֶशܦݧ΋ܾͯ͠ଟ͘ͳ͍ɻ༮ஓԂڭ་
ͷֶशͷػձΛ૿΍͢͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ
̏ɽՈఉ಺ͰΈΒΕΔ༮ࣇͷੑʹؔ͢Δอޢऀ͔
Βͷ૬ஊ͸ɼڭ་͕Ԃࣇ͔Βड͚Δ࣭໰΍ମݧ
ͷ಺༰͕Ұக͍ͯ͠Δɻ༮ஓԂͱՈఉͱͷ৘ใ
ަ׵͕ඞཁͰ͋Δɻ
͓ Θ Γ ʹ
ɹ༮ஓԂڭ་Λର৅ʹͨ͠ɼԂࣇͷੑʹؔ͢Δߦ
ಈͱͦΕʹର͢Δ༮ஓԂڭ་ͷ͔͔ΘΓํɼ͓Α
ͼ༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝͷ࣮ଶௐ͔ࠪΒɼ༮
ࣇظͷੑڭҭͷඞཁੑ͕֬ೝ͞Εɼ༮ࣇظͷੑڭ
ҭͷ՝୊ͱͯ͠༮ࣇظͷੑڭҭͷ಺༰ͷ໌֬Խɼ
༮ஓԂڭ་΁ͷֶशػձͷఏڙɼ༮ஓԂͱอޢऀ
ͷ࿈ܞͱ͍͏఺͕໌Β͔ʹͳͬͨɻࠓճ͸ɼ՝
୊Λ໌Β͔ʹ͢ΔʹͱͲ·͕ͬͨɼࠓޙɼ༮ஓԂ
ڭ་͕ࠔ͍ͬͯΔ۩ମతࣄྫΛਂ͘෼ੳ͠ɼ༮ࣇ
ظʹඞཁͳੑڭҭͷ۩ମత಺༰΍ڭҭํ๏Λݕ౼
͍͖͍ͯͨ͠ɻ
ɹຊݚڀʹ͝ڠྗ͍͍ͨͩͨօ༷ʹਂ͘ײँ͍ͨ
͠·͢ɻ
ɹຊݚڀ͸ɼฏ੒೥౓ࢁܗݝੑʹؔ͢Δ݈߁ڭ
ҭݚڀձࣗओݚڀิॿۚʹΑΓ࣮ࢪͨ͠ɻ
จ ݙ
ʣ޿ࣙԓɹୈ൛ɼؠ೾ॻళɼɽ
ʣٴ઒༟ࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͷҙٛɼ೔ຊ੺े
ࣈ෢ଂ໺୹ظେֶلཁɼɿɽ
ʣφϯγʔɾ)ɾ΢οζฤɺҴԬจতଞ༁ɿ
ώϡʔϚϯηΫγϟϦςΟɹϔϧεέΞรɼ౦
ژɼ೔ຊ؃ޢڠձग़൛ձɼɽ
ʣจ෦Պֶলɿֶߍʹ͓͚ΔੑڭҭͷਐΊํɺ
ࢁܗอ݈ҩྍݚڀɼୈ߸ɼ
ʕ̔ʕ
ߟ͑ํɼ౦ژɼ͗ΐ͏͍ͤɼɽ
ʣ໺ޱΏ͔Γɺ୩ګࢠɺ໺ݟࢁඒ࿨ଞɿ༮ࣇظ
ͷੑڭҭʕ༮ࣇظʹ͓͚Δੑʹؔ͢Δอޢऀɾ
อҭ࢜ͷରԠͱൺֱݕ౼ʕɽ฼ੑӴੜɼʢʣɿ
ɼɽ
ʣখᖒಓࢠɺ℮ᖒঘ୅ɿؾʹͳΔࢠͲ΋ͷαϙʔ
τɹଟ༷ͳࢹ఺Λ࣋ͭอ݈ࢦಋɽ౦ژɼҩֶॻ
ӃɼSSɽɼɽ
ʣٴ઒༟ࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊ʕอҭऀͷ
ҙࣝௐࠪΛ௨ͯ͠ɽ೔ຊ੺ेࣈ෢ଂ໺୹ظେֶ
لཁɼɿɼɽ
ʣӜ઒ஐߐɼग़ޱ৴ࢠɿ༮ࣇظʹ͓͚Δੑڭҭ
ʹؔ͢Δอޢऀͷҙࣝௐࠪʕࢪઃॿ࢈ࢣʹΑΔ
ੑڭҭͷ໾ׂͱࠓޙͷ՝୊ʕɽ೔ຊ؃ޢֶձୈ
ճ฼ੑ؃ޢऩ࿥ूɿɼɽ
ʣ؛ઍՃࢠɿ༮ࣇظͷੑڭҭͰॿ࢈ࢣ͸ԿΛʹ
ͳ͑Δ͔ʙอޢऀ΁ͷΞϯέʔτΛ௨ͯ͠ʙɽ
݈ੜපӃҩใɼɿɼɽ
ɹʕɽɽडߘɼɽɽडཧʕ
ԕ౻ܙࢠɼଞɿ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭͷ࣮ଶ
ʕ̕ʕ
ཁ ࢫ
ɹ༮ࣇظͷൃୡஈ֊ʹ͋Θͤͨੑڭҭ͕ඞཁͰ͋Δ͕ɼ༮ࣇʹର͢Δੑڭҭ͸΄ͱ
ΜͲ࣮ࢪ͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
ɹ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊Λ໌Β͔ʹ͢ΔͨΊʹɼͷ༮ஓԂͷڭ་Λର৅ʹɼԂࣇ
ͷੑʹؔ͢Δߦಈͱ༮ࣇͷੑڭҭʹؔ͢Δҙࣝʹؔ͢Δ࣭໰ࢴௐࠪΛߦͬͨɻ
ਓʹௐࠪ༻ࢴΛ഑෍͠ɼ༗ޮճ౴ͷ͋ͬͨਓΛ෼ੳର৅ͱͨ͠ɻਓʢˋ ʣ
ͷڭ་͸ɼԂࣇ͔Βੑʹؔ͢Δ࣭໰Λड͚ͨ͜ͱ͕͋Γɼ࣭໰಺༰͸ʮஉঁͷମʯ
ʮ೛৷ग़࢈ʯ͕ଟ͘ɼ࣭໰Λʮ౰વʯͱײ͡ɼԂࣇʹʮΘ͔Γ΍͘͢આ໌ʯ͍ͯͨ͠ɻ
Ԃࣇͷੑʹؔ͢ΔؾʹͳΔߦಈ͸ɼਓʢˋ ʣ͕ܦݧ͠ɼؾʹͳΔߦಈͷ಺༰
͸ʮੑث͞ΘΓʯʮΩεʯ͕ଟ͘ɼͦͷΑ͏ͳߦಈʹର͠ʮށ࿭͍ʯΛײ͡ɼʮؾΛ
ͦΒͤΔʯରԠΛ͍ͯͨ͠ɻ༮ࣇظͷੑڭҭ͕ඞཁͱߟ͑Δऀ͸ਓͰɼʮஉঁͷ
ମʯʮ೛৷ग़࢈ʯΛߟ͑Δऀ͕ଟ͔ͬͨɻੑڭҭͰࠔ͍ͬͯΔऀ͸ਓͰɼࠔͬͯ
͍Δ಺༰͸ʮ۩ମతʹํ๏Λ஌Βͳ͍ʯ͕ଟ͔ͬͨɻ
ɹ༮ࣇظͷੑڭҭͷඞཁੑ͕֬ೝ͞Εɼ༮ࣇظͷੑڭҭͷ՝୊ͱͯ͠ɼڭҭ಺༰ͷ
໌֬Խɼ༮ஓԂڭ་΁ͷֶशػձͷఏڙɼ༮ஓԂͱอޢऀͷ࿈ܞͱ͍͏఺͕໌Β
͔ʹͳͬͨɻ
Ωʔϫʔυɿੑڭҭɼ༮ࣇɼ༮ஓԂڭ་
